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reset timer
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msg addr > leader
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leader := msg addr,
msg addr > leader
recv Announce &&
set timer
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reset timer  
set timer  
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set timer  
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expired
 
leader := me,
 
 
 
,
,
set timer  
leader := msg addr,
msg addr > leader
recv Announce &&
expired 
 
set timer  
leader := msg addr,
msg addr > leader
recv Announce &&
 
 
leader := msg addr,
msg addr > leader
recv Announce &&
set timer  
 
leader := me,
agent awakens
expired 
set timer
send Announce,
Announce
timer
Listen
reset timer
timer
set timer
reset timer
timer
send Announce,
recv Announce &&
reset timer
msg addr = leader
Suppress
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